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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ” 
(Q. S. Al- Baqarah: 133) 
“Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu 
pengetahuan diantaramu dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan” 
(Q. S. Al- Mujadalah: 4) 
“Hidup ini seperti roda yang terus berputar, kadang seseorang berada diatas ada 
juga seseorang itu berada dibawah tapi yang membedakan adalah keimanan dan 
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Mega Ayu Intan Permatasari, A. 310 100 006, Program Studi Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 88 halaman  
 
Penelitian ini memiliki tiga tujuan. (1) Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa 
Sarkasme pada rubrik-rubrik judul koran kriminal pada media surat kabar Solopos 
edisi September- Oktober 2013. (2) Menggali jenis perubahan makna yang 
disampaikan pada rubrik kriminal surat kabar Solopos edisi September-Oktober 
2013. (3) Mendeskripsikan kekhasan penulis pada surat kabar Solopos edisi 
September-Oktober 2013. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Objek 
penelitian ini adalah gaya bahasa sarkasme pada rubrik-rubrik judul koran 
kriminal pada media surat kabar Solopos edisi September- Oktober 2013. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualtatif. Metode yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode simak. Metode ini digunakan 
untuk melakukan penyimakan langsung data yang diteliti, kemudian dilakukan 
pula dengan menggunakan teknik catat. Teknik catat adalah pencatatan terhadap 
data-data dan dilanjutkan dengan klasifikasi data dengan alat tulis tertentu. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan referensial dan 
metode agih bagi unsur langsung menggunakan teknik ubah ujud.  
Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan bentuk gaya bahasa 
sarkasme pada judul rubrik kriminal dalam surat kabar harian solopos bentuk dari 
gaya bahasa terdiri dari bahasa daerah, Indonesia, dan asing. Ada 18 data yang 
termasuk ragam bahasa daerah yang terinci sebagai berikut. Kriminal di bidang 
politik 2 data, kriminal di bidang umum 16 data. Data 31 data yang termasuk 
ragam bahasa Indonesia yang terinci sebagai berikut. Kriminal di bidang politik 8 
data, kriminal di bidang umum 23 data. Terdapat data 4 data yang termasuk ragam 
bahasa asing yang terinci sebagai berikut. Kriminal di bidang politik 2, kriminal di 
bidang umum 2.  Ada 53 data yang termasuk jenis perubahan makna untuk lebih 
terinci sebagai berikut. Perubahan makna perubahan makna ameliorasi 4 data, 
perubahan makna peyorasi 46 data. Ciri surat kabar harian Solopos ingin 
menyajikan informasi yang langsung dan tegas. 
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